



that system of shortened equations neglects the important effect of backward wave 
generation. The efficiency of backward THz generation is the same as forward gener-
ation, but much narrower QPM range of periods. 
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Annotation: considered one of the main issues of industrial production – forecasting of 
equipment failures. The methods used to solve this problem. Studies have shown high effi-
ciency of application of neural networks. 
 
Для непрерывной работы предприятия особенно важна надежность техни-
ческого оборудования, поэтому совершенствованию, планированию и прогно-
зированию уделяется большое внимание. Следовательно, важно правильно от-
ладить режимы активного состояния оборудования, работающие в реальном 
времени. Можно считать, что прогнозирование является чуть ли не основной 
целью и задачей большого числа специалистов, занимающихся анализом дан-
ных. Современные методы статистического прогнозирования позволяют с вы-
сокой точностью прогнозировать практически все возможные показатели. 
При анализе временных рядов можно выделить две основные цели: 
 определение природы временного ряда 




Однако не существует универсальных методов прогнозирования на все слу-
чаи жизни. Выбор метода прогнозирования и его эффективность зависят от 
многих условий, и в частности от требуемой длины или времени прогнозиро-
вания. 
Краткосрочный прогноз характеризует собой прогноз «на завтра. Для него 
применяют практически все известные методы: экспоненциальное сглаживание, 
АРПСС (ARIMA) и нейронные сети. 
Среднесрочный прогноз – это обычно прогноз на один или на половину 
цикла. Для него используют экспоненциальное сглаживание, которое позволяет 
отслеживать качество прогноза в зависимости от срока прогноза. 
А при построении долгосрочного прогноза стандартные статистиче-
ские методы прогнозирования практически не используют, требуется использо-
вание комплексных подходов.  
После построения любой модели важно проверять, насколько адекватно она 
построена. Для этого можно, во-первых, провести визуальный анализ со сдви-
гом прогноза на несколько шагов назад. А во-вторых, воспользоваться анализом 
остатков – стандартным методом проверки адекватности любой построенной 
статистической модели. 
Хотелось бы выделить среди всех методов прогнозирования применение 
нейронных сетей. 
Серьезное преимущество нейронных сетей состоит в том, что эксперт не яв-
ляется заложником выбора математической модели поведения временного ряда. 
Построение нейросетевой модели происходит адаптивно во время обучения, без 
участия эксперта.  
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